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EKOSOSYALİST MANİFESTO ATÖLYELERİ ANKARA'DA BAŞLIYOR...
7-8 Ekim 2007 tarihlerinde 13 farklı ülkeden birçok ekolojist parti ve hareket içinden aktivistin Paris buluşması 
sonucunda kuruluşu dünyaya duyurulan Uluslararası Ekososyalist Ağ ile, 2001 yılında Joel Kovel ve Michael Löwy 
tarafından Paris’te yayınlanan ekososyalist manifestoyu referans alan yeni bir manifestonun hazırlanmasına başlandı. 
2009 Ocak ayında Brezilya’nın Amazon bölgesindeki Belem kentinde, Dünya Sosyal Forumu’na paralel olarak 
yapılacak Ekososyalist Forum ile açıklanacak olan ikinci manifestonun taslağı, Kovel-Löwy ikilisine Ian Angus’un da 
katılımıyla bu yılın Nisan ayında kaleme alındı. Manifesto, katılımcı bir üslupla, kamuoyuna açık bir iletişim 
listesinde dünya çapında yorum, eleştiri ve önerilere açıldı. Ekoloji Kolektifi'nin çağrısı ile Temmuz 2008'de Ankara, 
İstanbul ve Mersin'de gerçekleştirilen tartışma toplantılarının devamında ekososyalist foruma yönelik atölye 
çalışmaları 4 Aralık'ta Ankara'da başlıyor:
Atölye 1: Komünist Manifesto'dan Ekososyalist Manifesto'ya / Atölye 2:  Avrupa Sosyal Forumu Deneyimleri
ATÖLYE ÇALIŞMASI
Komünist Manifesto'dan Ekososyalist Manifesto'ya / Cenk YİĞİTER
Avrupa Sosyal Forumu Deneyimleri / Gökçen ÖZDEMİR
Dünya'da, Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Forum Süreçleri ve Malmö 2008 İzlenimleri
17-21 eylül tarihleri arasında, isveç’in malmö kentinde, tüm dünyada 2001'den (porto alegre 2001), avrupa'da ise 
2002'den (floransa 2002) bu yana gelişerek süregelen sosyal forum sürecine yeni bir halka eklendi: 5. avrupa sosyal 
forumu. forum organizasyonu, yaz başından itibaren organizasyonda görev almak üzere gönüllülere çağrıda 
bulunmaya başladı. ben de bu çağrıya icazet ederek, 14-21 eylül tarihleri arasında gönüllü olarak malmö’ye gittim ve 
orada 6 gün süreyle forumun gerçekleştirilmesi için çalıştım.
Bu sunumda iki temel hedefim olacak. ilkin sizlere dünyadaki, avrupadaki ve türkiyedeki sosyal forum süreçleriyle 
ilgili genel bilgiler verip, hareketi artıları ve eksileriyle tartışmaya çalışacağım. ardından asf 2008'in bir gönüllünün 
gözüyle, yani “içeriden bir gözle” değerlendirmesini vermeye çalışacağım.
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